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7. Финал первого национального межвузовского чемпионата «Моло-
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В связи с изменившимися экономическими условиями, а также демо-
графическим провалом в 2000 годы в настоящее время вузам приходится 
предпринимать много усилий для своего существования [1]. 
Старые подходы управления материально-техническим комплексом не 
могут быть реализованы [2].  
В процессе анализа управления материально-техническим комплексом 
в РГППУ были выявлены следующие проблемы: 
 неэффективное использование аудиторного фонда; 
 неэффективное использование и высокие затраты на приобретение 
программного обеспечения; 
 неэффективное использование и высокие затраты на приобретение 
и поддержание технических средств обучения. 
На примере кафедры информационных систем и технологий (кафедра 
ИС), являющейся одной из самых крупных в университете, будут рассмотре-
ны пути решения неэффективного использования аудиторного фонда. 
В начале 2017 года кафедра ИС насчитывала 10 компьютерных классов 
и 5 специализированных лабораторий (4 были оснащены не только специали-
зированным оборудованием, но и персональными компьютерами). 
Лаборатории территориально располагались в другом корпусе в 40 
мин. ходьбы. Компьютеры двух классов были оснащены компьютерами мо-
рально устаревшими моделями. Загруженность основных компьютерных 
классов составляла 80 %, а загруженность лабораторий менее 30 %. Для 
уменьшения эксплуатационных затрат корпус, в котором были лаборатории 
был законсервирован. Возникла проблема сохранения лабораторного фонда 
для качественного проведения образовательного процесса и перевоза в кор-
пус, в котором располагались компьютерные классы. 
Для решения данной проблемы была разработана многофункциональ-
ная учебная аудитория, позволяющая проводить различные формы обучения 
(см табл. 1). Это было достигнуто путем гармоничного сочетания и рацио-
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нального расположения в аудитории технических средств обучения [3 – 5]. 
Кроме того, многофункциональная учебная аудитория почти полностью от-
вечает требованиям: СанПиН, пожарной безопасности, эргономике и др. Не-
значительное несоответствие обусловлено использованием старой мебели и 
инженерных коммуникаций.  
Данные лаборатории обладают не только универсальностью использо-
вания, но и безграничными дидактическими возможностями для педагога, 
ограничивающиеся его опытом и фантазией. 
Таблица 1 – Варианты использования многофункциональной учебной аудитории и 










но и использование 
компьютера) 
рабочие места студентов, оснащенные специали-
зированным оборудованием и персональными 
компьютерами с выходом в Интернет с установ-
ленным на них программным обеспечением об-
щего и специального (присущего профилю лабо-
ратории) назначения; рабочее место преподава-
теля, оборудованное ноутбуком; презентацион-
ное оборудование (маркерная доска, экран 
(мультимедийная доска), мультимедийный про-
ектор, акустическая система, указка лазерная-
презентер), две веб-камеры, наличие беспровод-
ной информационной сети Wi-Fi 
проведение лаборатор-
ных работ с использо-
ванием компьютера 
(Компьютерный класс) 
рабочие места студентов, оснащенные персо-
нальными компьютерами с выходом в Интернет 
с установленным на них программным обеспече-
нием общего и специального (присущего профи-
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лю лаборатории) назначения; рабочее место пре-
подавателя, оборудованное ноутбуком; презен-
тационное оборудование (маркерная доска, экран 
(мультимедийная доска), мультимедийный про-
ектор, акустическая система, указка лазерная-
презентер), две веб-камеры, наличие беспровод-
ной информационной сети Wi-Fi 
проведение семинар-
ских, практических за-
нятий, лекций  
рабочие места студентов, для проведения прак-
тических, семинарских, лекционных и др. форм 
занятий; рабочее место преподавателя, оборудо-
ванное ноутбуком; презентационное оборудова-
ние (маркерная доска, экран, мультимедийный 
проектор, акустическая система, указка лазерная-
презентер) две веб-камеры, наличие беспровод-
ной информационной сети Wi-Fi 
проведение вебинаров и 
веб-конференций 
рабочие места студентов, для проведения прак-
тических, семинарских, лекционных и др. форм 
занятий; рабочее место преподавателя, оборудо-
ванное ноутбуком; презентационное оборудова-
ние (маркерная доска, экран, мультимедийный 
проектор, акустическая система, указка лазерная-
презентер) две веб-камеры, наличие беспровод-
ной информационной сети Wi-Fi 
для самостоятельной 
работы студентов, ди-
пломантская как с ис-
пользованием персо-
нального компьютера, 
так и без. 
рабочие места студентов, оснащенные персо-
нальными компьютерами с выходом в Интернет 
с установленным на них программным обеспече-
нием общего и специального (присущего профи-
лю лаборатории) назначения; рабочие места сту-
дентов, для проведения практических, семинар-
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ских, лекционных и др. форм занятий; наличие 
беспроводной информационной сети Wi-Fi 
 
Кроме того, для работы многофункциональных учебных аудиторий в 
соответствии с вышесказанными требованиями были проведены организаци-
онные работы, такие как организация работы в бахилах или сменной обуви, 
нахождение в лаборатории без верхней одежды (был изменен график работы 
гардероба университета), задвижка незадействованных стульев под рабочие 
места (для увеличения рабочего пространства) и др. Организационные рабо-
ты закреплены в нормативных документах, таких как требования техники 
безопасности при работе в многофункциональных учебных аудиториях. 
В результате внедрения многофункциональных учебных аудиторий на 
кафедре ИС удалось получить: 
8 многофункциональных учебных аудиторий с содержанием компью-
терных мест; 
4 многофункциональные учебные аудитории, содержащие как компью-
терные места, так и специализированное лабораторное оборудование. 
В результате организации многофункциональных учебных аудиторий 
удалось уменьшить аудиторный фонд на 40 %, и получить равномерную за-
груженность всего аудиторного фонда кафедры в пределах 90 %. Оснастить 
все многофункциональные учебные аудитории компьютерной техникой удо-
влетворительного состояния, что привело к повышению качества учебного 
процесса. 
За счет разработанной на кафедре концепции развития аудиторного 
фонда планируются постепенные работы по модернизации многофункцио-
нальных учебных аудиторий [6].  
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